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Web　 of　Scienceの バ ックファイル を導 入 しま した
外 国 論 文 の 検 索 な どに 便 利 な 引 用 文 献 デ ー タベ ー スWeb。f　 Scienceの
バ ックファイル(Century。f　 Science)を 導 入 しま した 。
これ に よりWeb。f　 Scienceで 利 用 可 能 な 範 囲 は 次 の よ うに な ります 。
*Science　 Citation　Index　Expanded:1900‐present(自 然 科 学 分 野)
*Social　 Sciences　 Citati。n　Index:1956-present(社 会 科 学 分 野)
*A&Humanities　 Citation　Index:1975-present(人 文 科 学 分 野)
大いにご利用ください。ご利用は下記から
 URL: http://ddb.libnetkulib.kyoto—u.acjp/lusr/wos.html































OPACニOPAC基 礎 講座(図 書の探し方)
雑索=雑 誌記事 索引講座(日 本語論文データベース"雑 誌記事索引"の 検索方法)
電子J二電子ジャーナル基礎講座(電 子ジャー ナルの利用方法)
W。S=Web　 of　Science講 座(海 外論文データベース"Web　of　Science"検 索方法)
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お 問い合 わ せ先:参 考調 査 掛(Tel:075°753-2636/2637)
京大図書館ホームページ: http://www.kulib.kvoto-u.ac.io/
***こ のLSNの 内容をメールマガジンでも配信しています。詳しくはホームページをご覧ください。
